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La educación es un concepto amplio y debe tratarse como tal, es esencial para el correcto 
desarrollo de los seres humanos en la sociedad. Es necesario ir más allá de las metas académicas, 
debe permitir a los niños explorar proporcionándoles los medios adecuados para pensar y desarrollar 
sus propias ideas trascendiendo a las aulas.  
Para lograr este ideal, los padres deben involucrarse activamente en la educación de los niños 
cooperando con los maestros y las escuelas y la realización de programas o actividades conjuntas. 
Del mismo modo, la educación debe dejar de subyacer a intereses políticos. La única manera de 
garantizar una educación de calidad es la liberación de los intereses políticos y económicos. El 
establecimiento de leyes que garanticen igualdad de condiciones en las escuelas y, por supuesto, 
haciendo que estos sean respetados. 
La educación debe promover la integración y la diversidad en el aula para enseñar a los niños que 
una sociedad sin exclusión ni marginación es posible. Pero al mismo tiempo, es necesario que todos 
los niños sean tratados de forma individual y flexible, adaptada a sus necesidades lo que les permita 
desarrollar sus talentos. 
Puesto que la educación debe considerarse como un apoyo de nuestra sociedad, garantizando una 
educación adecuada estaremos en camino para una sociedad más justa.  ● 
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l objetivo primordial de las actividades que componen esta tarea es fomentar el interés por las 
leyendas y los mitos grecorromanos. Se persigue, además, desarrollar la creatividad mediante la 
lectura de fragmentos de literatura clásica y de narración de episodios mitológicos célebres. La E 
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tarea está dirigida a alumnos de 4º curso de E.S.O., aunque los ejercicios pueden trabajarse en otros 
niveles. 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
Historias fabulosas 
Se entrega a los alumnos un pequeño dossier con historias de mitológicas que no aparezcan en su 
libro de texto. Algunos relatos que han resultado interesantes han sido el Rey Midas y el episodio de 
las orejas de burro, Atalanta y la carrera de las manzanas de oro, Orfeo y Eurídice, la historia de Zeus y 
Ganímides, el escanciador de los dioses, El juicio de Paris, Ulises y el cíclope Polifemo y El enigma de la 
esfinge. Se leen unas en clase y otras en casa. 
Saber y ganar 
Se divide la clase en dos grandes grupos y se hace un pequeño concurso por medio de preguntas 
basadas en las fábulas del dossier. El equipo que más preguntas acierte es el ganador.  
Redacción creativa 
Los alumnos deben escoger una de las historias mitológicas que han visto en clase y han de inventar 
un posible diálogo entre dos de sus personajes. Esta actividad se hace en casa y no debe ser muy 
extensa, entre media cara y una cara de un folio. Conviene recalcar que esta conversación hipotética 
debe abarcar una escena o una parte del episodio, no cubrir la historia entera; sirvan como ejemplo 
las palabras que cruzan el rey Midas y su peluquero sobre el asunto de las orejas de burro o el 
momento en que Ganímides es raptado por el águila. Al tratarse de un diálogo corto, los alumnos se 
implican más en la actividad, ya que requiere poco tiempo. Además, se potencia aún más su 
imaginación que si se tratara de relatar un texto extenso. Los chicos acostumbrados a leer 
encontrarán muy motivadora esta labor, y harán lo posible por que su escrito sea original, plagado de 
humor y de lenguaje coloquial,  que sorprenderán a más de un docente.  
 Orígenes 
Estudio de términos lingüísticos provenientes de la mitología clásica 
y que han quedado fosilizados en nuestro lenguaje. Se debe distinguir 
entre estos términos y los vocablos que provienen del latín y del 
griego, como es propio de nuestra lengua, y que no tienen su origen 
en un episodio mitológico, como teléfono, vía, automóvil, cementerio, 
metrónomo. Los alumnos han de buscar el origen de estas 
expresiones; algunos ejemplos: abrir la caja de Pandora, ser un Can 
Cerbero (empleado en el fútbol), conviertirse algo en una Odisea, 
estar en los brazos de Morfeo, ser el talón de Aquiles de alguien, oír 
cantos de sirenas, ser una Quimera, ser la manzana de la discordia. Si 
se cree conviniente y se dispone de tiempo, también se pueden incluir 
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los adjetivos marcial, apolíneo, venéreo o hermético, cuyos orígenes están en los personajes de 
Marte, Apolo, Venus y Hermes (Mercurio), respectivamente.  
La mitología en la pintura 
Se divide a los alumnos en pequeños grupos de 3 ó 4 y se les entrega una tarjeta con una obra 
pictórica en la que aparecen personajes mitológicos. En el aula de informática o en la biblioteca han 
de documentarse sobre el artista y sobre los personajes mitológicos que se representan. Algunos 
ejemplos: La fragua de Vulcano, de Diego Velázquez; Orfeo y Eurídice, de Rubens; El rapto de Europa, 
de Rubens; Eros y Psyque, de François Gérard; Saturno devorando a un hijo, Francisco de Goya; 
Dánae, de Tiziano; Marte, de Velázquez; El nacimiento de Venus, de Botticelli. Cada imagen tiene una 
apasionante historia detrás que los alumnos tendrán que investigar y relatar. 
  
 
Venus frente el espejo, Diego Velázquez. 
Juegos mitológicos 
Si se dispone de ordenadores con conexión a internet se podría visitar en hora de clase la página 
web www.auladegriego.blogspot.com y buscar los enlaces que ofrece este blog con juegos de 
mitología: el ahorcado, pasapalabra, sopa de letras... Se puede realizar como actividad optativa para 
casa, y para asegurarse de que los estudiantes la han visitado, deben elaborar un listado o pequeño 
informe con el nombre de las actividades con las que han jugado. 
¿Quién es un héroe? 
Elaborar por medio de una tormenta de ideas –brainstorming- un listado con héroes y otro con 
villanos de la mitología, a los que se pueden incluir personajes de naturaleza neutra. Algunos 
ejemplos útiles son: Hércules, Atlas, Perseo, Minerva, Orfeo o Casandra; del lado más siniestro 
estarían: el Can Cerbero, guardián de la puerta del Hades; el propio Hades; Argos, gigante dotado de 
cien ojos que guardaba a Ío; Caronte, el barquero del inframundo, encargado de transportar a los 
muertos hasta el Hades por la Laguna Estigia o el cíclope Polifemo; y de carácter más neutro Sísifo, 
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condenado a subir una piedra una y otra vez en el Hades; Ícaro; Baco; el Rey Midas o las Amazonas. 
Son numerosos los ejemplos de dioses que cometen fechorías a la par que acciones encomiables, 
como son los propios Zeus –Júpiter- y Hera –Juno, de hecho son acciones propias de las divinidades 
grecorromanas, capaces de sucumbir a los instintos más bajos para su propio beneficio. Esta actividad 
propone que el alumno asocie una característica determinada de uno de los personajes en un 
episodio determinado y la relacione con una persona real que todos conozcan. Lo ideal es que la 
persona sea de dominio público, como un deportista, un actor, una estrella de la música o incluso 
personajes de ficción si se diera el caso. Esta actividad es muy amena para realizar en clase en 
pequeños grupos al final de una sesión.  
TEMPORALIZACIÓN 
Está previsto que la tarea se realice en cinco sesiones, pudiendo utilizarse además dos para hacer 
actividades como trabajo individual en casa. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Autonomía para buscar y seleccionar información relevante. 
• Creatividad para elaborar el texto dialogado y la asociación de héroes y villanos. 
• Redacción y ortografía. 
• Participación activa en los diferentes ejercicios. 
COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 
• Competencia cultural y artística: Conocimiento del patrimonio cultural y artístico del mundo 
clásico. Fomento de la propia capacidad estética y creadora. Empleo de recursos para realizar 
creaciones propias y compartir experiencias culturales.  
• Competencia en comunicación lingüística: Expresión oral y escrita. Empleo de terminología 
propia de esta materia. 
• Competencia social y ciudadana: Responsabilidad para realizar el trabajo personal en casa y 
traerlo en clase para una puesta en común. Capacidad de empatía para comprender otros 
puntos de vista. 
• Aprender a aprender: Fomento de la adquisición de responsabilidades y de toma de decisiones. 
Fomento de la confianza en uno mismo y en el gusto por el aprendizaje.  
• Autonomía e iniciativa personal: Manejo de diversas fuentes de información. Capacidad para 
evaluar su propio trabajo.  
CONCLUSIÓN 
El arte es un patrimonio que nos pertenece a todos. Fomentemos en nuestros alumnos el amor y el 
respeto por este legado cultural. Las civilizaciones griega y romana, a través de sus dioses y héroes 
mitológicos, han dejado huella en muchas expresiones actuales de uso frecuente y en términos 
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cotidianos, además de historias apasionantes que pueden convertirse en un verdadero deleite a la 
hora de la lectura.  ● 
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oy en día los vehículos evolucionan muy rápidamente en todos los aspectos como son la 
comodidad, estética, potencia, velocidad, etc. Pero cabe destacar un aspecto muy importante 
como es la seguridad. 
Actualmente, son dos los tipos de seguridad que funcionan en los vehículos (Seguridad activa y 
seguridad pasiva) con el fin de proteger la vida del conductor, acompañantes y por supuesto a los 
peatones. 
Seguridad activa: Es todo conjunto de elementos del vehículo que contribuyen a una mejor eficacia, 
estabilidad y conducción del vehículo y así evitar en la medida de lo posible que se produzca un 
accidente con el vehículo.  
Seguridad pasiva: Es todo conjunto de elementos del vehículo que actúan o reducen en la medida 
de lo posible las consecuencias producidas por un accidente con el vehículo y así proteger a los 
ocupantes del vehículo y a los peatones. 
A continuación se nombran y explican algunos de los elementos más importantes que forman parte 
de la seguridad pasiva en el vehículo: 
H 
